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La presente investigación de tipo tecnológico psicométrico que tuvo como objetivo 
determinar  las Propiedades Psicométricas Del Instrumento de Codependencia en 
mujeres de los centros de salud de Huanchaco, donde se aplicó un muestreo 
probabilístico en una muestra de 320 mujeres que asistieron   a los centros de 
salud de Huanchaco, con edades de 18 a 65 años. Los resultados de las 
propiedades psicométricas muestran tener coeficientes de correlación superiores 
a .20. El análisis factorial confirmatorio indica correlaciones estadísticamente 
significativas entre los ítems y un buen ajuste de bondad; confiabilidad de la 
escala total de .90, Se elaboraron normas de tipo percentilar por categorías 
diagnosticas leve, moderado y grave. Se corrobora así a la versión original en ser 
una prueba breve, válida y confiable que evalúa Codependencia de forma global 
con factores muy bien definidos e ítems agrupados en cada una de ellas. 
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This research psychometric technological kind aimed to determine the 
psychometric properties of codependency in women's health centers Huanchaco, 
where a probability sampling was applied in a sample of 320 women who attended 
health centers in Huanchaco, aged 18-65 years. The results of the psychometric 
properties have shown correlation coefficients greater than .20. Confirmatory 
factor analysis indicates highly significant correlations between items and a good 
fit of kindness; reliability of the total scale of .90, type percentilar standards for 
mild, moderate and severe diagnostic categories were developed. It is thus 
corroborates the original version to be a short test, which evaluates valid and 
reliable Codependence globally with well defined and items grouped into each 
factors. 
Keywords: Codependency, psychometric properties, construct validity, reliability, 
standards. 
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